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[10]　平成25年度計算機データベース主要業務
10.1.　概要
　平成25年度はこれまでのデータベース公開業務の継続、サーバ室移転に関する検討等が主な活動となっ
ている。
10.2.　平成25年度計算機データベースおよびデータ管理支援室主要業務
　通常業務（朝晩２時間のみ２名体制。2014年１月よりskynet支援のためVL経費で支援員を雇用）
・C1、C3、C4のサーバ類の状態管理、報告、エアコンのフィルター、温度管理、機器シリアルナンバー
管理
・屋上アンテナ（FY-2D受信アンテナ）のチェック
・各種データダウンロード状況のチェック、欠落データの再処理
・Meteosat7の手動ダウンロード、プロダクツ作成、MSGデータのテープ読み出し、保存テープの巻き
戻し作業
・テープバックアップ、LTO2からLTO4へのデータ移動
・メールサーバーの管理、研究室MLの更新、新規MLグループの作成、イントラネットの管理
・WWWサーバーコンテンツの更新
・研究室ソフトウェア管理台帳作成
・年報、ニュースレター作成支援
表10.2.　平成25年度障害等報告
年/月/日 障害・対応事項
2013/04/03 太陽光発電施設の発電量モニタリングデータのweb	serverでのデータ回収を開始（VL特任
助教　眞子氏による仕事）
2013/04/07 ネットワーク回線断線気味。欠損分を手動で再処理
2013/04初旬 modisサーバRAID入れ替え作業
2013/04中旬 数回の強風により、屋上FYアンテナの固定鎖にはずれあり
2013/04/30 ftpが遅いためmeteosatダウンロード方式	httpダウンロードに変更
2013/05中旬 放射プロダクト公開amaterassサーバ運用開始
2013/05/22 goes13受信停止、28日よりgoes14に変更
2013/06/25 goes13再開するもgoes14の受信続行
2013/06/25 modis-global	compositeのダウンロードをftpからhttpに変更
2013/07/10 goesサーバRAID故障対応
2013/07/26 goesサーバRAID故障対応
2013/08/12 goesサーバRAID故障対応
2013/08/19 MTSAT-HRITの南半球モード保存が出来ていなかったバグを修正
2013/09/03 tapeサーバRAIDHDD２つ同時に不良。対応
2013/09/09 goesサーバーデータエラーあり
2013/09/10 goes	WNI社オクラホマ受信局で落雷による停電あり、データ受信止まる。受信回復	
（2013/09/27）
2013/09/12 tapeサーバ	UPSバッテリ出力低下。交換（2013/09/17）
2013/09/18 ネット断線。FYデータ欠損UPSバッテリ低下
2013/09下旬 米国予算執行停止により、modisデータダウンロード２週間ほど停止
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年/月/日 障害・対応事項
2013/10/13 西千葉地区点検計画停電対応
2013/10/15 avhrr,	geoinfoサーバ	ブレーカ作動のため停止。meteosatサーバRAID異常（HDD交換対応）
2013/10/22 meteosatサーバRAID異常（HDD交換対応）
2013/10/28 UPSバッテリ低下（ラックID	104,105	設置UPS）
2013/11/06 geoinfoサーバRAID異常（HDD交換対応）
2013/11/07 gp03計算機RAID異常（電源ユニット交換）
2013/11/28 meteosatサーバRAID異常（HDD交換対応）
2013/12/02 C1室電源工事に伴い一部停電
2013/12/11 gp03計算機RAID異常（電源ユニット再交換）
2013/12/17 LTOテープ処理計算機（tape2）カーネルパニックにより起動不能。起動HDDの入れ替え、
OS再インストールで対応
2014/01/09 gp03計算機RAID異常（様子見）、FYアンテナ固定鎖切れあり
2014/01/12 ７日位からGOES-E	gvarデータ０多くなる。27日に回復
2014/11/15 GOES-W	gvarダウンロード（goesサーバのみ）停止（17日迄）
2014/01/12 wwwサーバに対するDDOS攻撃有（sending	cookies;	30日迄）
2014/01/16 MTSAT	HRIT（VIS）に欠落あり、cron時刻変更で対応（22日迄）
2014/01/16 FYアンテナ固定鎖修理
2014/01/17 統合情報センターによるネットワーク工事に伴い12:00-13:00キャンパスネットワーク
一時切断
2014/01/25 GOES-W	gvarデータ０が多くなる（26日迄）
2014/02/07 LTOテープ処理計算機（tape2）RAID異常（HDD交換対応）
2014/02/08 一部ネットワーク断線有り
2014/02/10 内部運用用プライベートネットワーク不調により、ダウンロード欠落あり、FY-2Dの04-
09UTCのデータの欠落が始まる
2014/02/13 avhrrサーバRAID故障。AVHRR受信機定期保守
2014/02/15 GOES-W	gvarデータに０が増加（22日迄）
2014/02/16 MTSAT	HRIT（VIS）に欠落あり、cron時刻変更で対応（23日迄）
2014/02/19 LTOテープ処理計算機（tape1）RAID異常（HDD交換対応）
2014/02/20 研究棟4Fループにより、ハブでのポート遮断有
2014/02/24 GOESE14のGVARデータ０が増加、生成画像も質悪化
2014/03/02 3－4月にかけ、静止衛星に春季の太陽妨害の影響始まる。
2014/03/09 avhrrサーバRAID電源故障。取替（13日再度取替）
2014/03/16 電源工事に伴う停電対応
2014/03/17 停電復旧処置
2014/03/19 ネットワークハブ用UPS交換
2014/03/24 C3ラック104,105のUPSバッテリ低下ランプ。停電後消えていたが、再度点灯。
2013/03/31 LTOテープ処理計算機刷新（tape1,	tape2）。LTO-6ドライブを同時に導入。LTO-2ドライ
ブの運用を停止
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10.3.　平成25年度データダウンロード実績
　平成25年度のデータダウンロード実績は以下の通りである。
　　	表10.3.　平成25年度データダウンロード実績
衛星/センサー名 学内ダウンロード 学外ダウンロード 昨年比	学内/学外
NOAA/AVHRR 123,066 326,019 1.5	/	0.4	
Terra	Aqua/MODIS 5,165,841 38,146 41.5	/	0.26	
GMS5,	GOES9 1,226 58,006 0.08	/	0.46
MTSAT 499,238 2,950,408 0.24	/	1.9
FY2 596,210 195,793 	2.2	/	0.47
Meteosat,	MSG 14,994 2 --	/	--
GOES-E,	-W 652,045 136,435 1.09	/	0.05
地理情報等 1,949,565 172,016 0.76	/	0.73
TRMM,	A-Train 2,642,660 144,602 　--	/	1.14	
放射プロダクト 53,866 1,275,003 --	/	--
総計 11,698,711 5,296,430 		２	/	0.8	
　ダウンロードの学内・学外比が24年度と変わっているが、総数で近年を比較すると、23年度：
12,404,109、24年度：12,505,869、25年度：16,995,141と一見伸びているように見えるが、MODISの学
内利用が突出しているためである。学外利用に関しては、昨年、一昨年と倍々で増えていた反動もあるよ
うだが、今年度の実績に新しく放射プロダクトを含めたことを考えると、やはりハード的な対応（ネット
ワークの改善等）およびソフト面での対応（コンテンツの見直し）の両面での対策を考える時期に来てい
ると言える。
